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ABSTRACT
ABSTRAK
Perencanaan dan pembuatan basis data untuk jaringan distribusi perusahaan daerah air minum Tirta Mon Krueng Baro Kota Sigli
sekarang ini masih menggunakan metode yang dapat dikatakan manual yang diasumsikan masih banyak kekurangan. Pada
penelitian ini jaringan pipa distribusi PDAM Tirta Mon Krueng Baro Kota Sigli menggunakan aplikasi SIG untuk mengetahui
atribut-atribut informasi perpipaan seperti diameter dan panjang pipa. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah membuat jalur
pipa menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Aplikasi SIG ini dapat membuat sistem dioperasikan dengan mudah
khususnya bagi staf PDAM Kota Sigli. Tujuan dari sistem ini adalah pembangunan Geodatabase dari data jaringan pipa sehingga
mewujudkan untuk pembangunan data digital, Selanjutnya untuk menganalisis jaringan pipa yang menggunakan Subtypes yang
digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan atau pemasangan pipa baru kemudian datanya akan disimpan dalam atribut atau
table dan dapat diketahui total panjang ukuran pipa berdasarkan diameter pipa area yang ada saat ini.
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ABSTRACT
The planning and building database for the network distribution water supply company Tirta Mon Krueng Baro in Sigli City today
still use manual methods that can be said which is assumed there are still many shortcomings. In this research, pipelines network
distribution of that PDAM Tirta Mon Krueng Baro use GIS applications to determine attributes piping information such as diameter
and length of pipes. The purpose of this research is to create pipeline network distribution using Geographic Information Systems
(GIS). GIS applications can make the system operated easily, especially for the staff of PDAM in Sigli City. The purpose of this
system is the development of Geodatabase of the data pipelines so manifest for the development of digital data, then to analyze the
pipeline using subtypes that are used to facilitate the manufacture or installation of new pipe and then the data will be stored in the
attribute or table and can be known total length size of pipes by pipe diameter area that exists today.
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